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ELS PRIVILEGIS DE FIRA I MERCAT DE RIUDOMS 
El fet que un poble pugui tenir el privilegi de celebrar fira o mercat', o 
ambdues coses alhora, significa que disposa d'un potencial econòmic 
important o d'una producció d'excedents considerable, per tal de poder 
mantenir un comerç fix en èpoques o dies concrets de l'any. Tanmateix, 
cal tenir en compte les diferències entre els dos esdeveniments mercantils, 
com per exemple la temporalitat. El mercat, normalment, té un caire set-
manal, en canvi la fira és anual o, en ocasions, semestral; un facilita el 
comerç local, amb producció exclusivament destinada al comerç, i l'altre, 
tot i que posarà en circulació la mercaderia pròpia o zonal, és un punt 
d'atracció i de concurs entre diferents àmbits territorials, des del comarcal 
fins a l'internacional. 
El mercat, òbviament, és sempre d'un radi d'influència menor res-
pecte a la fira. Aquesta no solament activa els ressorts del comerç sinó que 
és també una ocasió per a establir relacions de festa, terminis de pagament 
i l'ocasió de passar comptes, de cultura i de veïnatge molt més àmplies i 
riques que les estrictament locals; conseqüència de tot això, com ha asse-
nyalat Guy Bois "també és un esglaó polític, una primera forma de domi-
nació sobre els espais que l'envolten"^. 
1. Sobre cl significat històric d'aquestes dues paraules vegeu els articles de Pierre BON-
NASSIE, Vocabulario básico de la historia medieval, Ed. Crítica. Barcelona, 1988, ps. 86-91; d'Henry 
KAMEN, Vocabulario básico de la historia moderna. Ed. Crítica. Barcelona, 1986, ps. 136-140 i de 
Jesús MESTRE I CAMPI (dir.): Diccionari d'Història de Catalunya. Ed. 62. Barcelona, 1993, ps. 
269, 464-5 . Per a una introducció general al tema cf. també els articles de Carme BATLLE: 
"L'expansió baixmcdieval, segles XIII-XV", in Història de Catalunya (dir. per Pierre Vilar), v. 111, Ed. 
62 (1987). ps. 130-143 i de Lluís CASASSAS 1 SIMÓ: "Aspectes històrics i geogràfics de les fires i 
certàmens agraris de Catalunya", in SEGARRA I DALMASES, Antoni, Fires i certàmens agraris de 
Cataltmya: present i futur. ICEA. Barcelona, 199 1, ps. 11-17. Una bona monografia il·lustrativa 
sobre fires i mercats publicada recentment, és la de G. GOLOBARDES; I. SEGARRA; G. GONZA-
LO y J. DUCH: Mercats i fires a Guimerà. Pergamins reials. Guimerà, 1995. 
2. Guy BOIS: "Entre la ciutat i el camp: el burg medieval", in L'Avenç, (Dossier: Vila i 
mercat a l'època medieval), mim. 188 (gener 1995). 
Gairebé totes les fires tenen, com a eix vertebrador, la figura d'un 
sant i la durada de l'esdeveniment pot oscil·lar entre els vuit o quinze dies, 
comptant les diverses fases d'exposició, venda i liquidació. Ambdós certà-
mens comercials, especialment el firal, han d'estar protegits mitjançant la 
"pau i treva", perquè així puguin desenvolupar-se amb plenitud; habitual-
ment disposaven, a més, d'una fiscalització específica, firuit de Xiura regalis 
sobre el monopoli de fires, mercats, carnisseries, forns, etc., a càrrec del 
senyor del domini, fos aquest civil o eclesiàstic. 
A Europa les fires tenen un paper importantíssim i han estat motor 
d'intercanvis de cultura, de coneixement social i de relacions polítiques, 
especialment durant els segles XII i XIII. Catalunya, després d'un cert 
aïllament econòmic provocat per un pla de reformes i d'impulsos inte-
riors, emtrarà en el segle XI en la dinàmica d'un comerç internacional, 
provocant una expansió que no cessarà fins el desplegament comercial del 
XIII. Les fires, dintre d'aquest context, prendran una força notable. 
La ciutat catalana amb privilegi de fira més remot és Vic, que data de 
l'any 875, seguit de Sallent, 1017; Montornès, 1019; Barcelona, 1151; 
Puigcerdà, 1182; Cambrils, 1206; Montblanc, 1281; Olot, 1314; Valls, 
1331; Móra d'Ebre, 1333; Reus, 1343'; Igualada, 1373; Torroella i Vila-
rodona el 1446"; Figueres, 1420; Alcover s. XV'; La Selva del Camp, 
1503'^; Sarral, s. XVI; Berga, 1547; l'Espluga, 1565; Riudoms, s. XVI, per 
citar només uns exemples. 
Actualment, en el quadre general de celebració de fires, aquestes es 
concentren majoritàriament durant la primavera, amb 45 encontres, 
seguit de les estacions de tardor, amb 38, 15 a l'hivern i l l a l'estiu. Des-
glossades per mesos, el mes que concentra més actes és el de maig, amb 
26 encontres, i el que menys, juliol, amb 2. 
3. Núria OLIVÉ I BOQUÉ: "Segle XIV: naixement i primers anys de les fires anuals al 
Camp de Tarragona", in Lligalls, 3 (Reus, 1993), ps. 15-21. 
4. Francesc VALENTÍ: "La fira de Vilarodona", Lo Camp de Tarragona, 4 -11-1905 . 
Aquest poble té sant Llorenç com a patró local. 
5. Referits a aquesta vila cf. els articles de Salvador GUMÀ: "Fira", in Butlletí del Centre 
d'Estudis d'Alcover (BCEA), 31 (1985), ps. 4-6 i "La Fira d'Alcover 80 anys enrera" BCEA, 43 
(1988), ps. 6-9 i Joan CAVALLÉ: "Algunes dades històriques sobre la fira d'Alcover", BCEA, 36 
(1986), ps. 6-7 i d'E. C O R T "El comtat de Prades i la vila d'Alcover" BCEA, 46 (1989), ps. 24-34. 
6. Joan PIÉ: Annals inèdits de la vila de U Selva del Camp de Tarragona. Inst. d'Est. Tarrac. 
"Ramon Berenguer IV" (1984), ps. 340-342. 
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La fira de Sant Llorenç 
La primera referència que coneixem sobre la fira de Riudoms apareix 
en una acta del consell municipal celebrada el 29 d'octubre de 1595. 
Entre els diversos temes a tractar s'anota {'assumpte de la fira: 
"Quant el primer cap és que Guillem Ferran diu que anirà a Madirt 
(sic) y diu que porterà lo privilegi de fira y mercats y diu que no vol que 
la vila li don cap diner si no u porta fins que la vila que escriga al mege 
Bartomeu que pague los gastos de l'acte. Així se són determenats que el 
que.l port, que la vila no vol pagar res fins que serà así. I la vila per tots 
gastos li donarà fins a sinquanta lluires. Escrit per mi. Pau Salvador, 
escrivà del Consell, vuy dia y any sobredit"^ 
Es tractava, doncs, d'insistir en la recuperació d'aquests privilegis que 
ja s'havien gaudit anteriorment -com ho tenim documentat almenys pel 
que fa referència al mercat-, i per això les ambaixades riudomenques a la 
cort reial. 
Diverses actes posteriors van pel mateix camí i demanen la formació 
d'una comissió integrada per gent de Reus, Alforja i Riudoms per anar a 
"demanar a sa majestat fira y mercats" ^ 
7. Joan CARRIÓN, "Notes sobre les primeres notícies de celebració de mercats i fires de 
Riudoms", Programa Oficial de la Fira de Sant Llorenç (1985). 
8. Arxiu Històric Municipal de Riudoms (AHMR), "Libre de les determinasions de la 
present villa de Riudoms, comensant...", v. 842 (1595-1607), insc. 23-5-1599. 
La insistència dels riudomencs i la justícia de la sol·licitud, va fer 
que, finalment, la cort accedís en concedir de nou fira i mercat a la vila, 
amb dades de celebració i l'advocació santoral determinada, com especifi-
ca el text documental següent: 
"es anat per demanar a sa magestat nos concedesca fira y mercats del 
qual seriu ha menester la diada de la fira y del reto(r)n que nosaltres 
determinem así per a quin dia estava mes acomodada la diada de dita fira 
y mercats perque se a de posar en lo acte, ha determinat lo honrat consell 
sil posara la diada de la fira pera St. Llorens ques a 10 de agost y la diada 
per al reto(r)n es assenyalada per al sego diumenge de octubre y per ais 
mercats asenyalan lo dimats... '"'. 
En actes posteriors encara es parla sobre visites a Barcelona per tal de 
"fer posar lo privilegi de la fira y mercats"'" i, finalment, allò que sembla la 
confirmació reial als privilegis econòmics de Riudoms: 
"que Pere Font sie vingut de Barcelona per lo que portara lo privilegi 
dels mercats y fires ab tot complimen"". 
La fira d'agost, doncs, tot i que sembla remuntar el seus orígens a 
segles anteriors, serà a partir de la data de 1599 que reemprendrà la nova 
etapa, ara ja amb el patronímic de sant Llorenç, advocació d'influència 
monàrquica hispana que es mantindrà fins l'actualitat. 
Notes d'arxiu posteriors van confirmant la importància i continuïtat 
d'aquesta fira, així com la seva influència comarcal. En una inscripció de 
1674 es parla del dret dels forasters durant el dia de la fira'^ que prote-
gien la presència dels visitants, mercaders i marxants. 
Una referència sobre l'arrendament del dret de la fira, ens amplia 
detalls sobre valors econòmics i productes comercials en circulació durant 
els dies de la mostra riudomenca: 
"Qualsevol que vulla arrendar lo dret de la Fira de esta vila de Riu-
doms corresponent al any 1794, y se arrenda ab los pactes següents. 
" 1°. Sapia: Que la via lo dona 6 diners per lliura de tots los forasters 
que comprarán y vendrán en esta vila vuit dias antes y vuit después de la 
Fira, a excepció del blat, ordí, vi, oli y pesca salada que no podrá cobrar 
dret algú. 
"Item. Sapia: Que lo preu oferirà ho haurà de pagar ab diners con-
tants per tot lo dia 12 agost de 1794. 
9. Ibidem, 1-6-1599. 
10. Ibiacm, 8 -9 -1599 . 
11. Ibidcm, 19-9-1599. 
12. A H M R , "Libre de las determinacions del Consell de la vila. . .", v. 2 9 7 ( 1 6 7 4 - 1 6 8 2 ) , 
insc. 27 -10 . 
"ítem. Que luegp de lliurar lo pnt. arrendament deurà pagar per la 
formació de la pnt. tabba 7 11. y al nunci 1 11. per lo dret de encantar. 
"Riudoms 3 d'agost de 1794" 
La notícia del segle següent ens la proporciona l'informe breu, de 
l'advocat i polític Pascual Madoz, que clou el seu article del diccionari 
sobre Riudoms dient que aquest poble "celebra una feria anual el 10 de 
agosto, cuyo tráfico constituye el ganado de todas clases, especialmente el 
de cerda" 
La premsa reusenca del segle XIX destacava la gran participació de 
forasters a les mostres firals de Riudoms, subratllant alhora el deplorable 
estat en què es trobaven els camins d'accés a la vila; alguns trams, de fet, 
eren força perillosos i a vegades provocaven accidents greus, com el trabu-
cament d'un vehicle carregat de persones quan aquell retornava de visitar 
la fira". L'augment de tràfic o competències entre carruatges sovint provo-
caven accidents d'aquesta índole, sobretot tenint en compte les fràgils 
condicions vials, en general. Més endavant veurem com, per a facilitar els 
mercats, l'ajuntament es preocupava d'adobar els camins d'accés a la vila. 
L'ajuntament de Riudoms, davant la preocupant situació social que 
patia el municipi l'any 1921"', acordà de suspendre els actes festius de la 
fira, limitant-se únicament a facilitar l'exposició i, per a evitar picabaralles 
o males interpretacions —com succeïa sovint-, acordà que l'establiment 
dels firaires s'atorgués per rigorós ordre d'arribada, assenyalant prèviament 
els espais a ocupar. Més endavant ens assabentem de la intenció de traslla-
dar el recinte firal a l'àmbit de l'ermita de Sant Antoni, un projecte que 
13. AHMR, "Taba per l'arrendament de la fira", doc. 1906, 3-8-1794. 
14. Diccionari Geogrdfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones en ultramar (1846-
1850), p. 502. 
15. DIARIO DE REUS, núm. 189 (11-8-1866); núm. 183, 1 1-8-1871. Els esdeveniments 
firals obligaven al millorament de les seves vies d'accés per tal de facilitar la circulació de persones, 
carruatges i mercaderies, cf. Marc-Aureli VILA, la vida i l'economia de Catalunya, segle XIII al XVII 
Pòrtic (1983), p. 145. Per aquesta mateixa raó era freqüent l'expedició de franquícies reials i de guiat-
ge que protegien els mercaders, una mena de salconduit cf J. FERNÁNDEZ "guiatge". Diccionari..., 
p. 530-531. Núria SALES, a Mules, Ramblers i Fires (s. XVIII-XIX). Ed. Centre de Lectura. Reus 
1991, assenyala que les fires mes antigues tenien lloc en dates que eren en funció del calendari Pas-
qual, o sigui de la lluna", p. 33, per tal de facilitar els viatges, però, aquesta precisió només es donava 
en grans mercats, no en àmbits, d'influència comarcal petita, com és el cas de Riudoms, ja que el des-
plaçament no ofereix majors perills ni durades. 
16. "acordándose por las especiales circunstancias que se atraviesan no celebrar festejos" 
AHMR, V. 872, 5- 8 - 1921. Encara que no es fa referencia directa a cap problema concret, hom ins-
criu aquestes circumstàncies especials als fets d'Annual, on perderen la vida 8 mil soldats. La reper-
cussió fou general a tota Espanya, sobretot tenint en compte que els soldats morts procedien de gaire-
bé tota la geografia peninsular. Diversos fets comarcals i locals — època del pistolerisme, avant-sala de 
la dictadura—, colpiren la pau social de la localitat. 
diversos veïns van recórrer intentant paraiitzar-lo'^, per les conseqüències 
que, des del punt de vista comercial, podia significar. Sabem també que 
durant els tres anys de la darrera guerra civil espanyola, la mostra va ser 
suspesa, però recuperada immediatament, ja que l'any 1939 de nou va 
celebrar-se la fita comercial, autoritzant els tradicionals balls així com 
l'obertura d'establiments de begudes fins que durés la gresca: 
"Tengo el honor de participarle que celebrándose la Feria de esta 
población el dia 10 del presente mes, según costumbre immemorial, inte-
rrumpida únicament durante los tres años de dominación roja, y como se 
organizan la noche del 10 al 11 bailes de caracter popular, esta Alcaldia, 
únicamente durante la citada noche, autorizará permanezcan abiertos los 
cafés y bares hasta la terminación de los festejos..." 
L'etapa moderna de la fira 
Sembla que pels anys seixanta aquesta mostra firal llanguia i va ser 
un grup de riudomencs els qui, a partir d'aquella data, van intentar 
donar-li un nou impuls i adaptar-la a l'economia present, reconvertint el 
certamen en una exposició de maquinària i de serveis tècnics i industrials, 
fent-la una mica més atractiva d'acord als mercats moderns. Aquest equip 
dinamitzador l'encapçalava el llavors alcalde de la vila Rossend Bonet, el 
qual dirigí diverses salutacions d'estímul i reclam, com veiem en aquesta 
breu mostra: 
"Lo tradicional era sólo la Feria para los pequeños, pero en este tiem-
po que atravesamos de mecanización de la agricultura y avicultura, se 
hace necesario que los mayores veamos los últimos adelantos que nos 
brindan prestigiosas firmas industriales"". 
El mateix batlle, en el programa de la següent edició firal, es congra-
tulava de l'èxit de la "Feria de Muestras en la que muchas casas comercia-
les de nuestras vecinas ciudades, expusieron su material para agricultura, 
siendo del orden de los dos millones de pesetas las transacciones comer-
ciales efectuadas"^", i tancava la carta amb una invitació a consolidar la 
nova trajectòria firal festejant un acte singular: 
"...y al mismo tiempo os invito a todos, tanto riudomenses como 
visitantes, a recorrer la I Exposición que con motivo de los XXV Años de 
17. AHMR, doc. 1884, 27-7-1927. 
18. AHMR, "Certificacions i diligències", núm. 365, 5-8-1939. 
19. Programa oficiat de La Fira (a. 1963). Arxiu de I'autor. 
20. Ibidem (a. 1964). 
Paz inauguraremos, en nuestro grupo escolar "Buenaventura Gran" donde 
admiraremos en magníficos gráficos y carteles las realidades y prosperida-
des de nuestra querida patria bajo el mandato de nuestro Caudillo 
FRANCO"^'. 
Aquesta darrera anotació ens fa evident com les fires serveixen també 
de vehicle divulgador d'idees, propagandes o consignes de tota mena, en 
aquest cas concret, polítiques. 
Les matèries de comerç 
En els seus orígens la Fira de Riudoms devia dedicar-se, bàsicament, 
a la ramaderia, i amb molta probabilitat estava connectada dintre de la 
gran ruta de la via francinega o via franca, a través de les branques que 
passaven pel Camp de Tarragona (Cambrils, Reus, Tarragona); d'aquesta 
manera es podia potenciar millor l'economia interior de Catalunya i es 
facilitaven unes rutes comercials. Per això és important que les dades de 
celebració i els llocs fossin espaiats o tinguessin suficient força integrado-
ra. Riudoms era dintre de l'àrea d'una carretada d'unió entre el sector 
muntanyenc -Montsant i Prades i Ports de Beseit- amb la plana, de gran 
importància durant els segles en què la ramaderia tenia pes en aquestes 
contrades". 
La venda d'excedents d'oli per part d'alguns riudomencs a les fires 
tarragonines, per exemple, apunten la importància que l'olivera tenia al 
segle XIIL Pere de Sanmartí, pel març de 1260, es comprometia a lliurar 
vint quarteres d'oli a un comerciant tarragoní pel temps de Nadal del 
mateix any^^ Aquest compromís, establert d'una collita a l'altra, denota 
una confiança en la producció; una seguretat que havia d'anar avalada per 
una considerable extensió del monoconreu o bé d'una alta producció 
especialitzada. 
Amb l'evolució del temps i els canvis agrícoles i ramaders, la fira va 
concentrar altres productes i mercaderies, o potencià serveis diversos. 
L'horta local, per exemple, adquirí un notable prestigi almenys des del 
segle XVI. Una descripció geogràfica de la primera meitat del segle XIX 
observava respecte a Riudoms que "Tiene una extensa huerta que produce 
mucha y sabrosa hortaliza; así también tres molinos harineros, tres de 
21. Ibidcm. 
22. Joan VILÀ I VALENTÍ, El món rural a Catalunya. Ed. Curial. Barcelona, 1973, ps. 88-
89. 
23. Maria BONET: Aproximació a la societat i economia de Tarragona a la plena edat mitja-
na. Diputació de Tarragona. Tarragona, 1996, p. 71. 
aceite y fábrica de aguardiente; es también su ramo de industria el acarreo 
de hortalizas a otros pueblos, el plantel de cebolla, coles y otras plantas" 
De fet a les darreries del segle XIX, Riudoms ja participava amb produc-
tes especialitzats en fires de la qualitat i prestigi de la de Barcelona^', del 
Camp de Tarragona, de la Conca de Barberà, del Penedès o del Priorat 
Com ja hem apuntat línies amunt, la fira es modernitzà a partir de la 
dècada dels seixanta, amb una mostra industrial i avícola; més tard anà 
introduint nous elements d'atracció, com la mostra de fruits del Camp; 
concurs comarcal de tractoristes, l'avellana (des de 1981, subtitulant el 
nom tradicional de Sant Llorenç); mostra d'innovacions tecnològiques, 
agronòmiques, fitosanitàries, etc. 
El temps lúdic 
Òbviament les figures dels mags, firaires, joglars, quincallers, funàm-
buls, etc., també han estat presents en aquests esdeveniment, com una 
part important de la festa lúdica^^. Coneixem algunes referències històri-
ques que citen els joglars de la vila de Riudoms com a participants a fires 
comarcals o celebracions litúrgiques de la diòcesis, ja des del segle XIV. A 
Valls, almenys entre 1383 i 1388, són contractats Berenguer Garrabon, 
Jaume Pelegrí i Joan Samaler per participar als actes populars d'aquella 
vila, i el 1384 són llogats per les festes de Santa Tecla a Tarragona; ja ins-
tal·lats en el segle XVII, l'any 1684, la universitat local de Tarragona con-
tractava músics riudomencs perquè intervinguessin als actes de la festa de 
Santa Tecla^^ Distintes referències històriques ens fan saber de l'existència 
24. J. RUIZ i J. CRIVILLER, Descripción geogáfico, histórico-estadlstica e itineraria que 
acompaña al mapa geográfico de la provincia de Tarragona, Tarragona, 1846, p. 127. 
25. "la conveniencia de que este Ayuntamiento en representación de la presente villa contri-
buya con sus productos presentados y exhibidos en la próxima feria-exposición agrícola de Barcelo-
na..." AHMR, V. 367, 231-1898. 
26. "El aumento y riqueza de esta villa se debe a sus huertas y a la actividad de sus dueños, 
pues en caballerías o en carros transportan sus frutas a los mercados y ferias del Campo de Tarragona, 
de la Cuenca de Barberà, del Panadés y del Priorato" F. GRAS Y ELIAS, Historia de los lugares, villas 
y ciudades de Lz provincia de Tarragona. Barcelona, 1907. 
27. L'article 97 de les ordenances municipals de 1883 prohibien l'exposició de col·leccions 
de feres, sense autorització escrita de l'alcaldia, cf. Eugeni PEREA, Lleis fan costums. Ordenances 
municipals de la vila de Riudoms del s. XIX. CERAP. Riudoms, 1990, p. 70. En un article memorialis-
ta del Programa oficial de la Fira de 1968, p. 11, es deia que antigament era freqüent de veure en els 
espectacles de fires i festes a óssos, cabres, serps, gossos, ocells o rates ensinistrades. 
28. Per a les referències de Valls cf Gabriel SECALL i GÜELL, "Els joglars, els jocs i les 
fires del Valls medieval (segles XIV-X'V)", in Quaderns de Vilaniu, Valls, 1982, ps. 39-60, i per a 
Tarragona José SÁNCHEZ REAL, Obra menor II, Inst. d'Est. Tarraconenses "Ramon Berenguer IV" 
(1992), ps. 225 i 230. Cf també els articles d'Hèctor FORT "La fira de Sant Jaume de l'any 1343", 
in Lligalls, 3, Reus (1993), ps. 11-14 i OLIVÉ, Opus cit., ps. 15-21. 
de joglars, comediants o músics que actuen a la vila o en festes comarcals 
en semblants tipus de mostres. Aquestes cites ens fan evident l'existència 
d'un equip de joglars més o menys estable i professionals a Riudoms a tra-
vés dels segles. 
Els distints emplaçaments firals 
L'emplaçament més antic que coneixem per ubicar la fira és la plaça 
del Castell -l 'actual de l'Església-. Aquest lloc és el més habitual o propi 
per a concentracions firals arreu d'Europa, aprofitant l'àmbit protegit de 
les sagreres i de les muralles^'. En la dècada dels setanta d'aquest segle ini-
cià la seva expansió fora de la plaça, devers l'Hort del Camp, a on poc 
després es traslladaria ja definitivament, en un triangle dibuixat per la 
plaça de Sant Antoni, l'avinguda Josep M. Sentís, el camí de les Passeres, 
la Palmera, recinte escolar i l'avinguda de Catalunya. 
Els programes d'actes 
Des del 1963, almenys que nosaltres en tinguem notícia, es publica 
un programa oficial de la Fira on s'inclouen articles referents, informació 
general i publicitat. L'idioma emprat va ser, en el primer opuscle, el cas-
tellà —traduint fins i tot el nom del patronímic oficial—; a partir de 1970 
comencen a aparèixer alguns textos en català, i la primera salutació del 
batlle escrita en la llengua pròpia del país va fer-la Lluís Torrell Salvat, 
trencant així l'estil dels anteriors batlles Rossend Bonet i Enric Castro. 
Avui, llevat d'alguns anuncis publicitaris, tot el programa oficial apareix 
presentat en català. 
A l'actualitat la normativa reguladora de la fira s'adapta a la legislació 
general vigent'", i només quant a lloc d'emplaçament de les parades dins 
del recinte firal hom es guia per la consuetud, que és el dret d'antiguitat 
entre els concursants. 
L'advocació patronímica 
Als Països Catalans sant Llorenç té una presència antiga i prou relle-
vant en l'onomàstica local. El patronímic el trobem com a nom de nucli 
29. VILÀ, El món...-, cf. També S. PALAU: "Mercats, i fires", Segarra (Santa Coloma de 
Queralt), 77 (1986), p. 17. 
30. Sobre el caràcter actual de les fires i la legislació que les condiciona, cf. Jaume ANGE-
RRI i AUBERNI, "Les fires a Catalunya: significació i reglamentació actual", in SEGARRA, Fires..,, 
ps. 380-388. 
humà en els següents llocs: Llorenç del Penedès i Masl lorenç (Baix 
Penedès); Sant Llorenç (despoblat del municipi d'Àger, a la Noguera); 
Sant Llorenç (veïnat del municipi de Llagostera, al Gironès); Sant Llorenç 
(llogaret del municipi de Castigaleu, a la Baixa Ribagorça); Sant Llorenç 
(barri de Ribesalbes, a la Plana Baixa); Sant Llorenç de Balàfia (parròquia 
de Sant Joan de Labrúja, a Eivissa); Sant Llorenç de Campdevànol (poble 
i parròquia de Campdevànol , al Ripollès); Sant Llorenç de Cerdans 
(municipi del Vallespir); Sant Llorenç de la Muga (municipi de l'Alt 
Empordà), Sant Llorenç de la Salanca (municipi del Rosselló); Sant Llo-
renç de Morunys (municipi del Solsonès); Sant Llorenç des Cardassar 
(municipi litoral de Mallorca); Sant Llorenç d'Hortons (municipi de l'Alt 
Penedès); Sant Llorenç Desmunts (antiga parròquia del municipi de 
Pruit, a l'Osona); Sant Llorenç prop Bagà (poble del municipi de Guar-
diola de Berguedà i Sant Llorenç Savall (municipi del Vallès Occidental). 
Aquest patronímic també singularitza molts accidents geogràfics, edificis 
militars o religiosos, etc. 
A la seu tarragonina hom documenta l'arxidiaconat de sant Llorenç, 
que fou creat el 1359 i arriba fins el segle XVIII; a la ciutat de Tarragona 
localitzem el convent de carmelites descalços de Sant Llorenç (1597-
1835), a més d'una capella votiva; ermites a Constantí, Torredembarra i 
Valls, i altars posats sota aquesta advocació a les parròquies d'Albi, Bota-
rell, Gratallops, Montbrió de la Marca —església parroquial- , Prades, 
Rocallaura i Belianes (tots del s. XVIII); a Mont-roig del Camp i Vila-
rodona respectivament, les parròquies tenien reliquiaris de Sant Llorenç i 
a Constantí, almenys des del segle XVIII, hom coneix una partida de ter-
ra amb aquest mateix patronímic —a l'entorn de l'ermita homònima—^'. 
Pel que fa a la iconografia religiosa, en el Museu Episcopal de Vic es 
conserva un frontal d'altar del segle XII, amb la representació d'aquest 
sant; en el Museu Diocesà de Lleida hem vist una taula on s'hi representa, 
dempeus, la figura del màrtir, revestit amb la dignitat de diaca; Jordi Joan 
va esculpir el retaule de Santa Maria de Queralt, on també podem veure 
el sant prenent les graelles del sacrifici en una mà i a l'altre un llibre; Jau-
me Huguet igualment va tractar el martiri del sant, i a Girona hom 
coneix una confraria sota aquesta advocació a partir del segle XVII. El 
museu catedralici de Tarragona serva diverses taules pintades sobre el 
martiri del sant. 
31. Francesc CORTIELLA i ÓDENA: Història de Constantí. Sindicat Agrícola dc Cons-
tantí (1981), ps. 28, 29, 120 i 134, on s'apunta sobre l'origen del poble als "contorns de l'antiga 
ermita de Sant Llorenç". 
Sovint el nom de Llorenç va acompanyat del gentilici d'Osca, ja que 
la tradició el fa néixer en aquella ciutat aragonesa^^. 
A Riudoms, tanmateix, no disposem de cap notícia que indiqui que 
aquest sant fos especialment celebrat, ni tenim constància de capella voti-
va, imatgeria, etc., a cap dels establiments religiosos de la vila. Tenint en 
compte aquesta circumstància, hom s'inclina a creure que la decisió de 
posar a les mans d'aquest sant el patronatge de la fira obeiria a raons con-
junturals: Sant Llorenç és el nom d'una de les sis galeres venecianes que 
lluitaven en la batalla de Lepant - 7 d'octubre de 1571-, i la posterior 
divulgació del relat accentuà sobre aquestes advocacions: Llorenç, Rosari, 
Lepant, Loreto... La monarquia castellana construí l'Escorial recordant 
precisament el martiri d'aquest patró. De fet la victòria sobre el turc signi-
ficà un gran alleugeriment per les zones costaneres, afectades des de segles 
per incursions i ràtzies que feien estar els pobles en situació d'alerta gaire-
bé constant. Riudoms, per exemple, dintre d'una àmplia zona marítima 
d'influència, en patí les conseqíiències, directes o indirectes almenys entre 
els segles XV i XVI. Hom creu que els resultats de la batalla de Lepant 
podrien haver activat - n o iniciat— aquesta advocació arreu del país. 
La influència de Sant Llorenç és dèbil també alhora d'influir en la 
imposició de noms als riudomencs. Tenim realitzades algunes comprova-
cions documentals que així ho deixen entreveure: en un buidat sistemàtic 
de les partides de baptisme de 1668 a 1677, d'un total de 199 registres 
masculins només en un apareix aquest nom"; entre els 519 noms mascu-
lins d'un cens del darrer quart del segle XVIII només el duen un 1,54% 
i d'una llista de 110 homes caps de casa corresponents a l'any 1854, 
una sola persona apareix inscrita amb aquest patronímic". 
Almenys des de darreries del segle XIX, una mina d'aigua d'aquest 
terme està posada sota l'advocació de Sant Llorenç, però només de mane-
ra oficial, ja que el seu nom popular és la mina del Guinart^" .^ 
A l'actualitat, l 'única fira que coneixem a Catalunya posada sota 
l'advocació d'aquest sant - a banda de la de Riudoms-, és la de Bellver de 
32. Vegeu per exemple l'erudit treball de Damián PEÑART Y PEÑART, San Lorenzo, san-
to español y oscense. Huesca, 1987, on s'estudia la figura d'aquest màrtir cristià des de diversos punts 
de vista historie, tradicional, artístic, costumista, etc. 
33. Eugeni PEREA: "Vida i mort a Riudoms (1668-1777)" in Paratge, 5-6, p. 71. Tarrago-
na, 1994-1995. 
34. Virgínia BORRÀS, Antoni CASTILLO, Eugeni PEREA, Riudoms a l'any ¡795 segons 
els llibres dels miquelets. CERAP. Riudoms, 1993, ps. 41-42. 
35. AHMR, Llibre dactes. 
36. AHMR, Llibre d'actes, 15-1-1893, f. 153. 
la Cerdanya, iniciada en 1983 i dedicada a productes alimentaris naturals 
i artesanals de les comarques de muntanya. 
Els mercats locals 
La importància del mercat riudomenc ve reforçada pel fet que una de 
les seves places principals, i més antiga, hagi estat coneguda popularment 
amb el nom de MercadaP\ Efectivament, ja des del segle XV i fins ben 
entrat el XVIII, l'actual plaça de l'Om era coneguda amb aquest nom, a 
causa de l 'activitat comercial que en ella s'hi desenvolupava. El seu 
emplaçament era prop de la primitiva església —possiblement l'actual 
capella de Verge Maria-, i disposava de dues sitges municipals per a mer-
caderies diverses. Algunes cases del carrer Major, que s'aboca a l'esmenta-
da plaça del Mercadal i al Portal del Torrent, antigament eren porxades i 
una de les seves funcions sembla que hauria estat el soplujar les mercade-
ries en temps rúfol'®. Aquestes característiques -ubicació en el radi de la 
sagrera i dipòsits del comú— també es donaran a la plaça moderna del 
Castell (s. XIX) -avui de l'Església- que serà a on amb el temps es traslla-
din les activitats del mercat local. 
Tal i com alguns autors ja han destacat^', el mercat és la cèl·lula 
econòmica d'una agrupació de persones i el castell del vessant polític-
militar. L'Església, al nostre parer, acabava per tancar un triangle del 
poder, en aquest cas no solament com a vertebradora de l'activitat religio-
sa, sinó com a reguladora moral també de tots els altres àmbits econòmics 
o festius. 
El mercat riudomenc, en origen, devia abastar únicament les necessi-
tats de compra i d'intercanvi que un sector de població havia tingut i, 
amb l'evolució i especialització agrícola i ramadera, el seu radi d'influèn-
cia i de prestigi aniria creixent fins a poder concórrer a la celebració d'un 
acte firal anual com ja hem vist. 
37. Eugeni PEREA, Toponímia del terme i de la vila de Riudoms. Barcclona, 1979, p. 83. 
38. A PEREA, Toponímia,.., p. 62, s'esmenten els porxos del carrer Major, amb data de 
1598. Els habitatges porticats, com a sopluig d'activitats comercials, es dóna igualment a d'altres 
indrets (Alcover, Montblanc, Cardona, Monnells, Sant Celoni, Solsona, Vic...), cf. Josep M. T. 
GRAU - Roser PUIG TARRECH, "Notes sobre les fires i mercats de Santa Coloma de Farners", in 
Quaderns de la Selva, 6, Girona, 1993, p. 169. En el vocabulari popular ha quedat com a sinònim 
d'anar a mercat T'-anar a plaça», per ser un dels llocs antics més idonis pel desenvolupament d'aquest 
comerç; fins i tot en alguns pobles i ciutats resten topònims que recorden l'especialització comercial 
d'algunes parades de venda, com plaça de les Cols, plaça de l'Oli, plaça del Blat, plaça de la Llana... 
39. VILÀ, El món... 
Hom té la primera notícia de la concessió de mercat setmanal a Riu-
doms a través d'un document del segle XIV -estudiat per mossèn Tomàs 
Capdevila-, el qual sembla correspondre a una còpia anterior: com que el 
concessionari del privilegi és l'arquebisbe Rodrigo Tello (1288-1308), 
hom dedueix que la data inicial d'aquest privilegi s'esdevindria durant el 
darrer decenni del segle XIII. En aquest pergamí, entre altres ordinacions, 
es "concedeix a la vila, representada per Guillem Guasch i Geralt Carni-
cer, el mercat, el qual deurà celebrar-se el dimarts de cada setmana, privi-
legi confirmat i ratificat per Arnau de Ribes, en nom de l'arquebisbe 
Ignasi de Valterra, en 1387, i per Sebastià d'Aroyta, en 1568"''°. Tal i com 
ja era vist en l'apartat referent a la fira, de 1599, s'insistirà en el dimarts 
com a dia de mercat riudomenc. 
Les següents notícies documentals que hem trobat sobre el mercat de 
Riudoms daten de la primera meitat del segle XV i ens arriben indirecta-
ment a través d'unes queixes del Consell de Tarragona, el qual havia inter-
posat recurs per tal de salvaguardar els privilegis firals de la ciutat. Cons-
tantí i Riudoms celebraven encontres comercials a les mateixes diades que 
Tarragona, perjudicant així els seus interessos i l'èxit corresponent; la 
competència s'accentuava tenint en compte que als pobles els impostos 
eren menors i, conseqüentment, podien afavorir la presència de mercaders 
i marxants'" en contra dels grans nuclis urbans. Tarragona va haver 
40. Tomàs CAPDEVILA, "El mercat de Riudoms al segle XIU", in Avui (Reus, 12-7-
1935), article reproduït a Treballs històrics de Mn. Tomàs Capdevila i Miquel (1903-1936) ps. 57-58. 
Els llibres de la Medusa. Tarragona, 1987. 
41. Pel que fa a aquest enfrontament cf Emili MORERA: Tarragona cristiana, v. l l i , p. 
135; també CORTIELLA, Història..., ps. 159-160 i 211-212, on l'autor reprodueix les actes dels 
acords municipals de Tarragona i a través de les quals podem seguir el desenllaç del conflicte: "E pro-
posat aquí per los honrats cònsols los grans perjudicis que seidiosament e ab gran astúcia són fets a la 
ciutat axí per los hòmens de Riudoms com per los hòmens de Costantí, en gran frau, lesió e enervació 
de nostra fira e de les imposicions e drets, de la ciutat. Car, entre les altres coses, se diu que ir se vene-
ren a Constantí ben VII mil caps de bestiar. E diu-se que tots los hòmens dels lochs del Camp se son 
ligats contra la ciutat. E com lo honrat Consell sobre açò haia determenat que sia trabalat en haver 
algunes bones provisions del senyor rey e de la senyora reyna, perquè és molt necessari en açò sia pro-
veir,de continent, fouch delliberat que hi sia provehit segons lo honrat Consell haia bastament deter-
minat." (Acords Municipals de Tarragona, de l'I 1 de maig de 1435); el mateix autor transcriu segui-
dament cl document de 13 d'abril de 1436 sobre el mateix afer: "A la proposició feta per los honrats 
cònsols a l'honrat Consell, com segons saben les universitas e lochs de Constantí e de Riudolms, 
d'alguns anys ençà, sots color de certs mercats que pretenen haver, se perforcen e atempten, ab falses 
ascuses e doloses maneres que tenen, de fer venir los bestiars e mercaderies que venen a la nostra fira 
de la ciutat, en gran pejudici, dan e lesió no solament de la dita ciutat e fira e imposicions e drets 
d'aquella, mas encara de les leudes archabisbals e reyals e de l'esgleya de Tarragona. E segons han 
sabut los dits lochs novellament han tramesos missatgers a Monsó a la senyora reyna per haver certes 
provisions sobre los dits lurs mercats, perquè si no si proveex la fira de la ciutat romandrà totalment 
d'imposar una talla especial per tal de recaptar diners amb els quals plede-
jar amb els pobles esmentats. 
L'any 1436 Constantí i Riudoms persistiren en l'actitud de mantenir 
el mercat —per tal de refermar els privilegis que indubtablement ja 
tenien—, i enviaren per aquest motiu una delegació a Montsó per a gestio-
nar el privilegi i influir en la Cort de la reina Maria -muller d'Alfons IV 
el Magnànim, que aleshores es trobava a Nàpols - , i de la qual els dos 
pobles acabaren obtenint confirmació. El conflicte s'enervà amb aquesta 
sentència, que va ser recorreguda. L'apel·lació de Tarragona, feta directa-
ment al rei a la ciutat de Nàpols, va fer que, finalment, les Corts de 
Montsó de 1470 anul·lessin els privilegis d'aquests pobles del Camp, en 
favor de la capital. 
El mercat de verdures 
Un dels projectes més ambiciosos que en matèria d'activació econò-
mica local coneixem és el que, a instàncies d'amplis sectors de la població, 
va promoure l'ajuntament de Riudoms a les darreries del segle XIX. Es 
tractava d'exposar la producció agrícola i ramadera local als comerciants 
de la regió, i evitar així el seu trasllat a d'altres viles i ciutats -Falset, 
Móra, Reus, Tarragona, Montblanc, etc.- amb el consegüent encariment 
del producte per les càrregues del transport, taxes, minves, etc. Aprofitant 
el radi d'acció geogràfica de Riudoms -hinterland comarcal-, el seu mer-
cat s'obria també a l'interès de viles properes. Segons el que es detalla en 
les actes, el projecte venia a continuar antigues pràctiques, la qual cosa 
deixa clar que amb anterioritat al segle XIX, Riudoms havia conservat el 
mercat d'àmbit regional —de fet hem vist ja com l'activitat de viles com 
Riudoms i Constantí entraven en conflicte amb la capital per competèn-
destruïda e derogada, car per les franqueses que.ls fan en los dits lochs e falses e doloses maneres, tot-
hom se girarà e lexaran la dila fira. 
"Lo dil honrat Consell determenà e comanà als honrats cònsols que en tot cas del món provees-
quen e facen provehir als dits perjudicis, greuges, fraus, dampnatgcs e novitats que les dites universi-
tats e lochs se perforcen fer a la fira de la dita ciutat, donant-los tot aquell aytal, tant e tan gran poder 
e axí bastant com als honrats cònsols passats fem-li, tribuir e donar per consell en l'any prop passat a 
la determinació del qual se referen e l'han per ací expressa. E com la ciutat se tropia de present sens 
diner ni malla e la dita defensió no.s puxa fer sens grans messions, lo dit honrat Consell determenà 
que al present per provehir a la dita necessitat, los honrats cònsols facen exhigir e xequir totes restes e 
deutes deguts a la dita ciutat. E no res menys sia feta una questa o talla en la qual paguen los de mà 
major V sous, los de migana tres sous e los de menor dos sous, emperò que la mà menor, sia compor-
tada e més diminuida segons lurs facultats...". Del mateix autor i referent a aquest conflicte vegeu 
també Una ciutat catalana a darreries de la Baixa Edat Mitjana: Tarragona. Inst. d'Est. Tarraconense 
Ramon Berenguer IV. Tarragona 1984, ps. 209 i 323. Joan J . CARRIÓN va publicar un breu apunt 
sobre fires i mercats locals, amb alguna documentació de primera mà. (cf nota 7). 
eia mercantil. Però deixem que siguin els textos contemporanis els qui ens 
detallin aquest projecte: 
"...que se había ocupado de un modo formal y decisivo de la utilidad 
que reportaría a esta villa y lo conveniente y necesario que seria para los 
pueblos comarcanos establecer en la misma, un mercado semanal como 
ya antiguamente existía; pues así lo viene reclamando la abatida industria 
y la crítica situación que estamos desgraciadamente atravesando por una 
parte y por otra las muchas é importantes operaciones de compra y venda 
que podran practicarse; conformes el Ayuntamiento en la utilidad y con-
veniencia de la creación en esta villa de un mercado semanal, acuerdan 
por unanimidad aprobarlo en todas sus partes; que el mercado se celebra-
rá todos los domingos inaugurándose el dia nueve del corriente; que será 
enteramente libre de todo impuesto, no solo para los vecinos sinó tam-
bién para todos cuantos forasteros concurran al mismo con sus productos, 
y por último que provisionalmente se instalen toda clase de granos y 
legumbres en la Plaza baja de la Iglesia, el ganado de cerda en la calle de 
Poniente y el ganado mular, caballar i asnal en la calle de Oriente, nom-
brándose al efecto una comisión compuesta de ocho individuos que com-
prendre todos los gremios y en unión del Ayuntamiento acordar lo que 
sea conveniente"". 
Aquest mercat era, evidentment, ambiciós, no solament per l'abast 
mercantil que oferia —cereals, llegums i ramaderia—, sinó també per tres 
punts principals: l'extensió territorial que volia abastar, l'exempció de 
talles i lleudes, i la coordinació gremial que això significava. La proximitat 
de Reus li afegia nous problemes: la competència i la influència de la capi-
tal en els medis econòmics i polítics, que no li donava facilitats de desen-
volupament, ja que anava en contra dels seus propis interessos comercials. 
El fet de celebrar aquest mercat en diumenge tenia l'avantatge de no 
interrompre les activitats laborals, facihtant al mateix temps la presència 
de gent de fora vila. No disposem, ara per ara, de la informació sobre el 
desenvolupament d'aquest mercat, però d'una manera o d'altra aquest va 
subsistir fins gairebé els anys vint d'aquest segle. Al cap de pocs anys des-
42. Un dels primers intents per fer aquest mercat data de maig de 1890 (AHMR, llibre 
d'actes, f. 106r.), però no es concreta fins quatre anys més tard, el 2 de desembre de 1894 que és la 
data a què pertany la redacció del text transcrit, del Llibre d'actes municipals. El mercat, inaugurat a 
l 'endemà de la Puríssima, va ser àmpliament anunciat arreu dels pobles mitjançant cartells, a jutjar 
per la factura presentada: "una cuenta de 45 pesetas presentada, por D. José M. Sabater valor de 300 
ejemplares anunciando la apertura o inauguración del mercado semanal de esta villa" AHMR, Llibre 
d'actes, 16-12-1894. 
pres, el 1930, es va tornar a reimplantar, a instàncies del batlle Joan Salva-
dó Badia -segons testimonis contemporanis i la documentació municipal 
consultada"^—, i interromput de nou amb l'esclat de la guerra incivil 
espanyola. La reobertura va fer-se el 30 de maig de 1939, ara però com 
un mercat dedicat únicament i exclusivament a fruites, verdures i hortalis-
ses, realitzant-se tots els dies laborables a partir de les 7 de la tarda. Una 
circular amb data 15 de maig de 1939, adreçada a les entitats pageses, així 
ho feia constar: 
"La Comisión Gestora de este Ayuntamiento en sesión celebrada el 
día siete del actual mes, acordó renovar el Mercado diario de frutas, ver-
duras y hortalizas que se celebraba en la Plaza de la Iglesia de esta villa y 
que tanto éxito alcanzó en años anteriores, por la gran concurrencia de 
compradores procederes de la mayoría de pueblos de esta provincia, así 
como de poblaciones importantes de España y también del Extranjero, y 
cuyo Mercado tuvo que ser suspendido a causa de la obra destructora rea-
lizada por las hordas marxistas durante la dominación roja"'*''. 
Aquesta empresa sembla que, en un principi, no va reeixir amb l'èxit 
desitjat, perquè justament deu anys més tard, el consistori municipal es 
queixava i l'alcalde exposava un informe en el qual 
"manifiesta a los reunidos el estado del mercado de hortalizas al por 
mayor, el cual debido a la falta de compradores, desde hace algún tiempo 
no concurren los agricultores a vender sus productos, siendo ello en per-
juicio además del municipio, de los agricultores en general por lo que 
invita a los reunidos estudien la forma de organización del mismo para 
que el mercado de esta villa de tanto renombre en toda la comarca vuelva 
a ser lo que fue años atrás... 
Aquest mercat a l'engròs, realitzat a la plaça de l'Església, subsistí fins 
els anys seixanta en què va desaparèixer a causa de la seva inadaptació als 
temps, de la competència de Reus i del trasllat dels compradors a edificis 
privats. Una imatge gràfica de la darrera etapa d'aquest mercat va plas-
mar-la el pintor Josep M. Baiges, en un oli que es conserva a la seu riudo-
menca del Banc de Bilbao. 
Convé recordar que els mercaders s'instal·laven primer en un espai 
43. Per facilitar l'accés a la vila de Riudoms s'iniciarcn els tràmits per adobar camins i va 
fer-sc instal·lar nova il·luminació elèctrica a la plaça Petita, cf. l'Om, niím. 226 (novembre 1987), ps. 
14-15 i Albert MIGOLA PALLARÈS: "50 anys del mercat de Verdures. El Sr. Antoni Sendrós 
Torres, el primer pagès que cl va inagurar", l'Om, núm. 139 (juny 1980), ps. 10-13. 
44. AHMR, "Cartes i diligències". 
45. AHMR, Llibre d'actes, 26-6-1949, fs. 13 i ss. 
assenyalat per sorteig i després per rigorós ordre d'arribada al mercat; 
pagesos i mercaderies es posaven dins d'un espai acotat per fites de pavi-
ment hidràulic, desaparegudes en la darrera remodelació arquitectònica 
de la Plaça (1977). La venda s'iniciava i es cloïa amb un toc de xiulet que 
feia sonar l'agutzil, el qual cobrava també els arbitris. Hi havia una sola 
bàscula oficial, controlada per un fijncionari, el qual verificava totes les 
pesades de la venda pública""". 
Ultra els propis mercats locals, la memòria viva d'alguns protagonis-
tes relaten la importància dels mercats intercomarcals, o simples places 
comercials, on s'anava a vendre d'una manera regular: Reus, Valls, Tarra-
gona, Falset, Gandesa, Vilaplana"^. 
L'edifici del Mercat Públic 
La venda de productes alimentaris a Riudoms es feia, habitualment, 
en botigues o bé a l'aire lliure -places i carrers porxats—, però no sembla 
que es disposés d'un edifici propi fins iniciar-se aquest segle: 
"y habida consideración de que esta villa carece de un sitio a propósi-
to para la venta de toda clase de comestibles, es de parecer y propone al 
Municipio que se construya en los relatados solares «plaça del Castell» 
una plaza mercado para la venta de carnes, pescado, verduras y demás 
comestibles...""». 
Ordinacions del mercat 
En les ordenances municipals de 1872 destaquen alguns articles 
referents a la higiene, salubritat, vigilancia i pesos i mesures que hom dis-
posava per atendre el bon orde i efectivitat del mercat'". 
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celona baix-medieval", in III Congrés d'Història de Barcelona, v. 1, ps. 241-245. Barcelona, 1993. 
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